








(visita del médico); el enfermo está levan-
tado y dice encontrarse mejor, que esta
ya curado; no obstante. la cara es de co~
lerico. la piel fria, el pulso frecuente y
pequeño; la sed viva y la lengua sucia;
no hay }'8 vómHos. pero la diarrea persis·
te óun. Transcurrió relativamente bien la
noche del 24 al 2[, amenguando la dia-
rrea.
El dla 25. el enfermo, muy cansado,
euarda cama; no presenta otro slntoma
que cierto grado de atontamiento. Duran-
te el dfa apareció en la cara antt'rior de
los antebrazos una erupción urlicada que
durÓ cinco horas.
Con!inua lal estado sin agravación, du-
i rante los dlas 26 y 27; sin embargo, apa-
recio entOllces un linte ictérico, muy pro-
nunciado sobre todo en las conjunluras,
sin dolor en el higado. Orinas raras, de
color de caoba y con abundante depósito.
La lengua. roja en sus bordes, hfzose ca-
da vez más fuliginosa; el velo del paladar
y la cámara r osterior de la bOCA presen·
lan una Inyel;c1ón generalizada y granula·
ciones miliares.
El 27 por la tarde, fiebre)' agilación.
Las pupilas están contrafdas. Algunas ve-
ces se observan convulsiones en los ojos
yen los músculos de la cara, crisis de hi-
po muy penosas y algunos vómitos COIl
sangre.
Vuelve de nuevo la diarrea el 28; el
vientre esca\'ado y dolorido, las deposi·
clones son espesaa y sanguinolentas. La
agitación es casi continua; el subdelirio,
e! balbuceo quejumbroso, st: añade un de-
lirio exaltado, el enfermo pretende saltar
Toda la correspondencia a
nueatro Administrador
Y>..
extranjero 71&0 pesetas afto.
rrMnO~tO iI (On(mnOO
(Conclusión)
El dla 25, estado general igualmente
grave. Suspendidos los vómitos un mo-
mento, reaparecen pronto. Decae gradual-
mente la sensibilidad, lo que no impide a
la enferma aCUSér dolores vivo!l en la cin-
tura a nivel de la región lumbar. Por la
tarde las extremidades tornáronse frías y
cianóticas hacié.ndose filiforme el pulso.
La enferma teme el menor movimiento
por miedo al síncope; la disnea es extre-
mada aunque sea muy lenta la respira-
ción. La inteligencia permam:ce lucida
hasta el ultimo momento; a las cuatro
pierde la vista; la muerte llega a las seis,
casi subilamenle, cuarenta y siete horas
despues de la cena.
En el marido que no faltecio hasta el
sexto dla, hubo, además de los sfntomas
coleriformes, trastornos nerviosos e Icte-
ricia.
El señor experimentó a eso de las tres
de la madrugada iguales molestias que su
mujer. Dos horas después tuvo vómitos
en los que arrojo la mayor parte de los
hongos ingeridos; dlárrea abundante; 40
ó 50 depcslciones negruzcas durante el
dfa. Sin embargo. marchó a su trabajo.
pero el abatimiento, los cólicos y una sed
ardiente, le obligaron a volver pronto a
su casa.




vieran que se segufan enviando refuerzos condiciones de paz, hasta areptar un arre·
de hombres y material. y que la Sociedad glo de muy dislinto carácter que el que
de Naciones continuara sufriendo el dess- ahora trala de imponer por métodos de
tlo Impunemente. Y si a eso van sumán- violencia. La respuesta final del Gobier-
dase informaciones dando cuenta de gran no de Francia a Inglaterra, accediendo a
número de sacrificios entre los defensores poner Jos puertos franceses a disposición
de Etiopfa, COII la destruccion de sus po- de los buques de guerra británicos en ca-
blados, se producirlt un estado de ánimo so de ser éstos atacados, hace que este
muy desagradable. La opinión Italiana. procedimiento sea fácil y además seguro.
alentada por la victoria, no querrá discu- La fuerza naval a disposición de /a Sa-
lir más que el reconocimiento de su con- ciedad de Naciones es lan aplastante que
quista. El Gobierno ltalhmo no puede re· I el Duce comprenderá que todo Intento de
tirarse sino salvando toda humlllación. I hacer frente a ella serla una verdadera lo-
Pero, ¿y la Sociedad de Naciones? SI cura. Esla realidad seria la garalllfa me-
Mussolini llegase hasta el fin de la ca m- jor contra la guerra. Pero no parece sino
paña con hito, a pesar de las sanciones que el Gobierno ingles se haya compro-
de la Liga, ¿poddan Inglaterra, Francia y metido 8 algo con Francia, ya que no se
Rusia aceptar lo que seria un completo dispone a tomar ninguna medida de este
rechazo a su autoridad colectiva? orden, sino que prefiere conducir a la Ila~
Estas son las consideraciones que nos clón y las demás que la secundan a la ma-
han conducido a algunos, entre ellos a rlsma de \lnas sanciones económicas 1m-
Lord Cecll, a la conclusion de que en la precisas.
ocasiÓn presente, el camino más seguro Me parece, pues, muy bien que, dado
de la paz no es el de los rodeos dt" llilS su punto de vista, antes de seguir adelan-
sanciones económicas, sino el más recto, te haya querido el Gobierno Inglés con-
el de cortar las comunicaciones merftlmas vacar elecciones.
entre Italia y el campo de batalla. El blo-
queo del Canal de Suez darla este resul-
tado, obligando a Mussollnl a negociar
Resto de espelta 5 pesetas afto.
JACA 31 de Oclubre de. 1935
de paz?












Después de nuevo forcejeo sobre lo
Que debe incluirse en las sanciones eco·
nómicas, y despues de los inevitables re-
galeos. a causa de 16s perdidas Que han
de sufrir las naciones que impongan el
boycot, no dudo que probablemente la
semana entrante, la Sociedad de Naciones
llegará a alguna fórmula de acuerdo entre
sus miembros. ¿Y cuál será el efecto del
bloqueo económico y financiero en rela·
ción con el curso de la guerra? No cabe
afirmar que tenga por consecuencia dete-
ner la guerra ni entorpecer o dificultar las
operaciones de los ejércitos invasores.
Mussolini ya ha dado por descontadas tc-
Jas las sanciones de esa clase. Sin em·
'lsrgo. si todas las naciones del mundo se
il\'lnieran a imponerlas. el resultado seria
~ue el Gobierno italiano se veria forzado
8 someter al pueblo a tales privaciones,
que Mussolini no tendría más remedio
¡ue dar por terminada la guerra. Pero las
berturas que se advierten en el cerco
etlden a agrandarse demasiado para que
Idl medida resulle del todo efectiva. Es lo
smo que si viéramos que se quisiera
ndir una fortaleza poniéndole sitio en
Ina forma que dejase tres o cuatro gran-
jes caminos Que la comunicasen con im·
ortantes centros de abastecimiento. Ale-
'lIania se halla aparle¡ las llanuras de
Hungrfa, grandes productoras de vfveres.
están también a salvo de entrar en el blo-
<.jueo¡ una de las vastas naciones sudame·
canas. el Brasil, tampoco pertenece a la
~ciedad de Naciones. y los Estados Uni·
dos no han prohibido más que el envio de
'1aterial de guerra. ¿Y qué es material de
~uerra? ¿Qué decir del ulgodón? ¿No es el
alimento más esencial de los suministros?
Las sanciones financieras han tenido ya
Ulla adhesión formidable. pero ello no pa-
rece haya d~ ser decisivo. A la mentali-
dad inglesa se le antoja que es una medi·
da muy enérgica el cortarle a Italia esos
nervios financieros para sostener la gue
rra, porque desde las guerras napoleóni-
cas estamos acostumbrados a pensar que
las naciones del Continente europeo no
pueden mover contienda sin la ayuda del
Oro ingles. Pero la larga resistencia de
los Imperios centrales durante la Gnm
Guerra vino ti de"mostrar que esos países
no dependen de ese oro hasta tal extre-
mo. La pobreza no acostumbra impedir
que un pueblo guerree y sostenga, aun·
que sin resultado practico, una larga lu-
cha. Y por lo demás, resulla superfluo
privar de credilos a Ilalia, ya que hace
tiempo agotó sus recursos para atender a
los compromisos en el extranjero, que
[_.n:..::to~r~n~o~a~l~a~a_a~a_n~c_io~n~a_a_c~.~n~t~ra::..:._I_a~g_r.~.~o_r !constituyen graves cargas a las que no es.- Icapaz de hacer frente. La única fuente
H que tiene de credito ulericr, aparte los¿ ay un nuevo I beneficios de su exportación, es la transo
ferencla de fondos italianos a cuentas ex-
tranjeras, yeso puede hacerlo con nacio·
nes simpatizantes, a pesar del embargo
de la Liga.
Italia ha venido comprando en gran es-
calet. durante el último año, lo más Indis-
pensable para la guerra, y puede afronlar
durante algún tiempo las dificultades que
le cree la Sociedad de Naciones. Esta
procura elaborar una ficción para que el
Convenio no quede incumplido.
Por otra parte ¿son fundados los temo-
res de que ('sas sanciones conduzcan a
una mayor guerra? Mas bien pueden pro·
vacar rozamientos entre las potencias que
forman el bloqueo, que entre algunas de
éstas e Halía. Habrá evasiones, pues exis-
te el peligro de que algunas naciones. b9.-
jo la presión de sus comerciantes, recu·
rran a procedimiento! simulados para (ro-
dear el bloqueo'. Y si el bloqueo, por es-
ta causa, no rindiese el resultado apeteci-
do, sino que trastornase el comercio de
paises fieles a la Liga. en provecho de
aquellos que no se considerasen atados
por los lazos del Pacto de Ginebra, surgl·
rían las suspicacias y las recriminaciones,
cuyo resullado final seria el debilitamien-
to de la presión c.omenzada a ejercer so-
bre Italia. No hay unanimidad de criterio
acerca de los procedimientos para poner
en vigor las medidas del Covenant. Un
arHculo notable de un redactcr del (Ti-
mes', escrito con gran conocimiento de
lo que está ocurriendo en Francia, de-
muestra que la mayoria de los franceses
no creen demasiado en esas sanciones.
En Inglaterra. ulla formidable delegar.ión
de los mismos adictos al Gobierno, dirigi-
da al primer ministro. y los ¡¡rtículos que
no dejan de aparecer en periódicos que,
no obstante. apoyan tambien al Gobier-
no, demuestran que incluso entre los con·
servadores hay peligro de disensión sobre
ese respecto. Por otra parte. mientras los
más decididos defensores de la Liga ben-
dicen las sanciones, los discursos de Lord
Cecll y la resolución tomada por la 1 Union
a favor de de la Sociedad de Naciones-,
demuestran que no tienen fe en la efica-
cia de las solas sanclones económicas y
financieras. DIcha resolución fué adopta·
da unánimemente por la directiva de di-
cha entidad, lo cual significa que debió
de tener el apoyo de distinguidos miem-
bros, corno Sir Austen Charnberlain y
Lord Cecll, entre otros, que son adictos
al Gobierno.
Mucho mayor será el peligro de guerra
cuando Inglaterra y otras dos o tres na-
ciones de las que Be hallan comprometi-
das como ella, comprendieran que el blo·
queo financiero y económico no daba re-
sultado y no impedla que los ejércitos ita-






























A. D. de Jaca esl,¡1J en
peligro de muerte ....
la
Se convoca a los socios del Venga Horizonte
a la junta general que se celebrará el sábado
próximo a 181 7 de la tarde en el Casino deJaca
y a todos los deportistas a las 8 del mismo dia y
en el mismo lU¡"'lIr.-Lo Comisión Accidental.
Tristes palabras,-y no eran estas las que pen-
saba enlplear, al reanudar mi coniacto con la afl-
cibn para quien como yo, siente cariflo por todo
lo que al deporte, en cualquiera de sus ramm¡:,
pueda referirse'
V sin embarp;o, esta es la realidad. La Ap;rl:-
pacl6n va a desaparecer, si la ayuda en comitn,
de todos lo~ deportisias, no Uega a tiempo, en
forma de su óbolo primero y con sus entusiasmOS
después, ya que no se traia solamente de obtener
la subvencibn para mantener el campo. sino de
elevar su nombre al rango que UIUI sociedAd de
ese p;énero merece en una ciudad que. como Ja-
ca, ha sabido crearse un mall;uifico ambiente de-
portivo principalmente en las especialidades de
nieve, foot-ball, tennls, natación, alpinismo y
no debiendo olvidar, auaque por el momento no
se ha)'an agrupado. a los simpatizantes con el ci-
clismo y el alpinismo.
¿Es que \'amos a dejar que se hunda y se olvi-
de !a obra de aquellos veteranos que ya en la co-
rona de Los Cuervos, hicieron rodar,-a la par
que el balón-el nombre de nuestra CIUdad por
108 medios futbolísiicos?
,Es que podemos permitir, que ese magnifico
campo cuyos padres aún no han salido del asom-
bro que su milagroso nacimiento les produjo,
vuelva a ser un simple prado o todo lo mas nn
patatar?
No, estamos a punto de evitarlo y se evitará.
,Creels que si ahora 10 perdemos, podrialllos
en un breve plazo quizás, poder sonar con uno
nuevo, si el que tuvimos le perdimos por el tedio,
y no digo situación económica, ya que la cuota !l
establecer se piensa eOlté 01 alcance de todos?
¡Alerta pues deportistas! La Agrupación en su
agonla lanza un llamamiento al que nadie puede
hacerse el sordo.
Está en peligro de muerte y necesita de todus
para salvarse, acudid sin demora; sereis la savia,
que semejante a la inyección de cemento en unos
cimientos agrietados por la vejel., daréis la vida
a la que por!u edad no merece el nombre de vie-
ja, y que si necesita algo, es solamenu~ el apoyo
de la juventud y nuevas orienlaciones, nunca la
desaparicibn.
Que nadie, nunca, pueda expresarse en con·
ceptos de ai'toranza o en forma de responso a la
que fuera un dia gloriosa Agrapaclón Deporti\"a
de jaca, cuya fama, merced al esfuerzo y buena
voluntad de hombres como Terrén, Duch, Iguá·
cel, Mola, Garcia, etc., iraspuso las frolllere~
provinciales, regionales e intef"llacionales.
(V aprovecharé esie término para hacer sal:er
la próxima visiia el domingo 3, del Olorón P. C.,
en devolución de la última nuestra, ya cuyo par-
tido lodos aClldiréis para demostrar con vuestra
presencia el apoyo moral y materiaL)
Entremos un poco en su vida, ounque muy su·
perficib lmeute:
Como en lodas la8 sociedades se puede en é~ta
distinguir varias etapas: nacimiento, (se pierde en
la profunda obscuridad de mi ii/:norancia ~obre
tal extremo, fuera de la indudable reunión de jó-
venes alla por el afio. •. para ver de lograr lo
que tanto nos costó a nosotros); desarrollo, el
que adquiere con el aumento de socios, triunic.s,
etc. y por ultimo, decadencia o crbis prenulIura
en nuestro caso-latente con la desbandada de
aquellos y declarada c.on la aplicaci6n de la Ley
de Restricciones por distinguida entidad im-
posibilitada de poder se~ir subvencion!lndola
tan generosamente como hasta aquel momento; y
a partir de entonces preguntar a sus directiva:. y
prepararles un homenaje de gratitud.
Que su acción no caiga en el vacio y que no
tenga que eutrar en la etapa definitiva. No olvi·
déis que el final de cada época es el exordio para
otra salida y que cada empresa alcanzada no es
mAs que eltrampolln para una nueva. ¡Agrupa·
cibn, no temasl Los miembros de los grupllS que
al amparo de tu nombre nacierdn y se desnrrol!a'
ron, responderán al mismo y COll su unibn logra·
rAn darte nuevo esplendor a que te hiciste acree-
dora por tuS empresas de antano.
•
-
hija, fruto de sus amore.8 con un I
hombre que después de haberla ~ --¡
en¡;r;sñado, la abandonó. : I I
¿Y D. Guillermo recoglo la niña D E PORTES
dando éste consuelo a la ma.dre L -'
anles de que abandonara la vida?
Ella faJlec.i() al dia siguiente pero
anles D. Guillermo ya habla ido a
ver a aquel hombre miserable para
obligarle a reparar su falta.
,V pudo conseguirlo?
No tuvo mál remedio, las pruebas
no afreclan duda. D. Guillermo le
amenazb con llevarlo a los tribuna-
les. El, ante el miedo al escándalo
y a su mujer, que por entonces vi-
via, rogó al señor médico que lle-
vase él lu nifln 11 donde creyera
preciso, firmando un documento en
el que se comprometla a cnviur to-
dos los meses a D. Guillermo cin-
cuenta duros para que éste los re-
mitiera al establecimiento en donde
esiuviera su hija. Una vez conse·
guido esto vovimos al chozo, amor-
tajamos a aquella desdichada que
ya habia fallecido y cogiendo a la













Para conocimiento de los contribuyentes afec-
tos a la Zona de JACA se hace saber que a par-
tir del dia primero del pr6ximo Noviembre la Ofi·
clna de dicha Recaudación quedaré instalada en
la Calle Mayor n.O '2 piso '2.• donde los interesa·
dos podran 5atisfacer sus recibos todos los días
loborabies de 9 a I y en los diel. primeros dlas
del tercer mes de cado trimestre en las mismas
horas y de 15 a 19 segun previene el articulo 65
del Vigente Estatuto de Recaudación.






Tia Eugenio lV ese hombre vive aun? ¿Ha sido
capaz de oir un dla y otro dia la
calumnia que cala sobre el pobre
D. Guillermo )' no ha salido en su
defensa?
To lo conttlllio; con el silencio del
señor médico, vi6 él la manera de
cargarle ellio y además aprovechó
la hilltoria para achllcitrsela y ha-
cerle asi imposible la boda proba-
ble con vueslra nieia.
Tio Eugenio ¿Va él qué fe interesaba que don
Guillermo pudiera o no casarse
con Ernestina?
Como que h8 sido el motivo prin-
cipal de este bsru\Jo. El la queria
para su hijo.
Tio Eugenio (Asombrado y déndose una palma-
I da en la frente) ¡Torpe de mi! Has-
ta ahora no he caido en la cuenta
lporra! (levanltindose) mi corazón
me decía que D. Guillermo era ino-
cente pero nada me habla dicho que
el culpable era D. Andrés y debf
de verlo enseguida ¡porra! (diri-
giéndose a la casa). Si no pedla ser
nadie mil.! que él. Ahora ya puedo
yo hablar con los ojos levantados
¡porra! (llamando) ¡Carmen! ¡Er·
nestina! ¡Hijas mlas! (entra en la
casa)







En el de usted y en el de losauyos
que pe el caso es lo mismo.
(8entAndose) ¿Te has nombrado
mi administrador? A ver hombre,
cuéntame.
(Riéndose) V no creais que desem-
peñarla ma.l el cargo, interés no
me falta por serviros.
(RiéndoSE') lo tendremos en cuenta
iporra! De necesitarloal2"un dla IU
serlls el preferido. Vallora, si quie-
res, puedes comenzar s darme
cuenta de vuestros cabildeos.
Pues nada que mandé a mi compa-
dre a la taberna a buscar lo nece-
sario para preparar la limoná que
ya hacia muchos días que no bebro-
mos. Hoy pago yo. He organizado
un convite en honor de D. Andrés.
,Pero va a beber el tambien con
nosOlrO&? No, Crispulo, por lo ¡ne-
nas en mi compañia.
Ni en la nuestra tampoco ,qué OS
habéis creído tio Eugenio? L.a be-
bia no es ma.s que para nosotros,
él 1ambien esUl invilado, eso sf,
pero él no probara (ademan de pe-
J!:ar) más que lo que le demos.
(Riendo) Ah, vamos. ¿Quieres co-
brarre las botas que te devolvió?
Esa es cuenta aparte. La que hoy
vamos a liquidar es mas de ustedea
que mla.
lPorra! Crispulo. acaba explicán-
dole de una vez si quieres hombre.
Pues dicho de una vez. Que ese
tfo es un mal bicho, es un animal
dañino y que mi compadre y yo he-
mos acordado ma.tarlo a estacazos.
(Asustado) ,Pero tanto mal ha he·
cho?
¡Que si lIu hecho! El es el que prO-
paló 10 de la amiga y lo de la niña
de D. Guillermo.
(Muy contento) lPero es que todo
eso, (;omo yo me suponla, era una
patraña y una calumnia?
Calumnia si señor, patrat,a no;
porque el cuenteclto no es tan
cuento, tiene mucho de verdad.
Acaba de una vez iporra!
Allá va tia Eugenio. Veril usted.
Una noche muy mala, va pa dos
años, vinieron ti. buscar a D. Gui-
llermo pera que fuese a asistir a
una mujer que se morit' en aquel
chozo del RonquiUo, que ettll a dos
leguas, yo fui acompañándole, c.o-
mo otras veces, y pude presenc.isr
todo lo que a11l pasó.
(Reconviniendole) De ml!.nera que
tú pres.enciaste aquello y sabién-
dolo te callaste y me hall dejado
sufrir.
Tio Eugenio, yo por rol, muchas ve·
ces hubiera hablado y he estado
tentsdo de deciros toda la verdad
pero U, Guillermo me prohibi6,
como él lo hace cuando quiere dar·
se a respetar, que a nadie contase
lo que habla visto y oldo.
Está bién¡ continúa.
Aq.tella infeliz, aquella des¡;r;rac.ia·
da, tomando las manos de D. Gui·
Ilermo y lIenllndoselas de IARrimas
le suplicaba amparase a una nina
que allf tenla con ella y que era su
-
Pescadería
Pescados frescos de todas clases
Servicio esmerado -
"LA
El propietario de este acreditado establecimiento pone en conocimiento del ptibllco en gene-
ral, que a partir de esta fecha ha suprimIdo el transporte de sutl pescados de San Sebastián a
jaca por camioneta, y en su lugar lo recibiré diariamente por el auto de «Lo Roncalesa» a las
doce del dIe y de otros puertos del norte por diversos medias de transporte ritpido, lo que per·
mitirá poder ofrecer en todo momento pescados frescos a la6 6 horas de ser extraldos del mar.
Al introducir tan importante mejora queremoll corresponder al creciente favor que la dis-


























Como digimos eu el ülIimo I úmero, en
los primeros dias de la próxima semalla
se eslrenará en nuestro teaIra una obra
de autor local. El cuadro de aficionados
que ha de inlerprel.ula pone el málimo
interés y como el asunto de la obra esta
bien delineado, 110 es dificil augurar una
noche de élito.
Como ahora E:S costumbre, hemos pedi-
do <11 autor don Tomás Martln, IJna auto
crlllca de su comedia y modestamente
pretende excusarse enviándonos unas ES
cenas de la misma. Tomadas el azar transo
crlbimos algunas pero ello 110 quiere decir
que desistamos de este propósito.
ESCENA JII
Tia Eugenio No le van a echar de menos Cris-
pulo. Hace )'a dos horas que todos
le buscamos hasta por los ultimos
rincones de la huerta (encarandose
con Roque). ¿Pero qué te pasa a ti
que hace dos o tres dlas que traes
todo desatendido?
Roque No señor, amo Eugenio, no olvido
mis obligaciones; lo que hago es
terminar cuanto antes pera ayudar
a mi compadre.
Crispulo Es verdad si señor, yo lo necesita-
ba y creyendo no le pareceria a
V. melle heble mandado que vinie-
se algún rato 11 ayudarme.
TIO EUl(enlo Está bien (8 Roque). Anda, anda a
ver que te quiere la seflora (mutis
Roque por la puerta de la casa) y
tu (dirigiéndose a Crlspulo) lam-
bién podlas haberme dlch3 al~o
¡porro! que ya sabes que no me
niei!;o a servir a un amigo.
Crllpulo Pues por que lo sti, tio Eugenio,
por eso me tomé etita liberlnd y
más teniendo en cuenta que aun-
que yo le It1Indé no le utilicé en
mis aervlcios, aino en el de usted.
Tia Eugenio (Asombrado) tEn el mlo Crlspulo?
de la cama y aparta sin cesar las ropas.
Hacia las tres las pupilas dilatadas no
perciben }'S la luz; sin ~mbargo. el enfer-
mo tiene conciencia de la gravedad de su
estado: la sensibilidad re debilita, la He·
b. e sigue siendo muy inlensa y la piel es
lá húmeda. A las 9 desaparece la agita-
ción: el pulso muy pequet'lO IItga a 140:
!a piel se cubre de sudores y de manchas
rojizas. La pierna izquierda )' el bra2.0 de-
ruho están paralizados y tos otros miem-
bros sacudidos por convulsiones intermi-
tentes. Acenfüase a las 11 el periodo co-
matoso; persiste hasta el fin de la hiper·
termla; los quejidos van liacielldose cada
vrz mas raros. Murió el 29 de octubre a
las cinco de la mañana.
En la prensa de Francia leo el siguien-
te despacho publicado en éstos dfas. Has-
la ahora han fallecido ocho de las dieci-
siete personas que resultaron envenena-
das por haber ingerido setas venenosas
en dos restaurantes de esta ciudad. Va-
lence. (Drome). Varias de las viclimas
continúan en el hospital en peligro de
muerte. Nada sorprehdelá sea ma}'ar en
ellle caso el número de muertes ya que la
inmensa mayorla sucumben por ser muy
ACtiVO el veneno de las setas. Todos los
años en la época aclual menudean los ar-
cidentes por ser más frecuenle la inges-
tión de los hongos o setas siendo muy
prudente verlas de lejos y no comerlas
por' si son dañinas para la vida y ¡que
poco alimentanl
jos~ FER:>O'ANDHZ HlJ:ll:ll:A!z






Tip. Vda _ de R. Abad. Ma\'or 32 - Jaca
La nnta polítiCA de interés de esta se-
mana ha girado alrededor del asunto
Straus que dio orir.en a un debate en el
Congreso muy movido. Se produjo una
crisis lotal Que ha sido resuelta rápida-
mente, nombrando ministros de Instruc-
ción pública o don Luis Bardaji y de
Agricultura Industria y Comercio a don
luan Usanbiaga, ambos radicales. Cesan
en sus carleras los señores Lerroux 'i Ro·
chao
Pasa al ministerio de Estado el señor
Nlartinez de Velasco.
horas, Jo Que representa una mayor faci-
lidad pa, a cuantos utilizan el servicio te·
lefónicC' .
Suscrrbase a L~ UNlólt
SEMANARIO INDEPENDIENTE
I La Caja Nacional conlra el Paro For-
llOSa, que tiene confiada A su cargo, en-
tre otras finalidades, la de propagar el ré·
gimen legal vi2ente en materia de previ-
sión contra dicha calamidad, hace público,
para conocimiento de las corporaciones,
8)"unlamienlos. diputaciones provinciales.
jurados mixtos. asociaciones patronales y
obreras, mulualidades etc., Que en sus
oficinas, establecidas en el Instituto Na·
cional de Previsión (Sagasta, 6, Madrid).
se facilitan, verbalmente o por escrito. y,
fiCratuitamente, cuantos anlecedentes e in-
formes se soliciten en materia de previ·
sión contra el paro forzoso, con el deseo
y propósito, de que tales organismos pú
bUcos y privados, conociendo las ventajlls
del sistema social Implantado. lo practi-
Quen debidamente, coadyuvando asl ya
Que no a la resolución integral del grave
problema que a la sociedad yal Estado
preocupa, por lo menos a pallar y reducir




tos a la Zona de reciente creación; consi·
guieron la firma del libramienlO de fon
dos para empezar las obras del camino
forestal de Oruel, aclllraron extremos im-
portantes en relación con las proyectadas
csc.uelas de Formación Profesional de Ar·
tesanos y Agricultorps, con¡;;lrucclón de
la casa de Correos y Tel~grafos, crédilos
por anticipos a Prisiones y otros expe-
dientes de los ramos Foreslal y de Obras
Públicas que cabe suponer lengan en breo
ve gratas soluciopes.
Como se vé, la gestión de la comision
jaquesa no ha podido ser ni más acertada
ni més rápida y por ello merece gratltud
y aplauso que nosotros les tributamos sin
regateos.
Han sido nombrados profesores de es-
te Instilulo la señorita Juana Izuel. de ca·
nacida y apreciada familia de esta ciudad
y den Enrique Diez Canedo, que tendrán
a su cargo los cursos de Psicologfa. Ló-
gica y Ellca y el de Franc~s respectiva-
mente. Reciban nuestra felicitación.
Comunican de Javlerregay haber sido
pasto de las llamas un pajar propiedad de
Merlln Zabalela.
La Compai'tfa Telefónica participa a
sus allanados y al público en general que
a partir del dla 21 del corriente el servi·
cio de conferencias entre la Península y
Mallorca, se presta desde las 8 a las 24
La Junta Nacional del Paro Obrero hit
concedido cincuenta mil pesetas para pro-
seguir los lrabajo~ en la carrelera de







Al describir 1011 Tioll de la Izquierda del Ebro,
dice: cEn cada salto 1011 espera una turbina para
transformar su energfa mecánica en electricidad
yen cada eslrecho se encuentran con un dique
que los deliene para que formen un pantano y
lleven el tesoro de sus agun por canalea y por
acequias a regar 10lI campos de lal planicies y las
hUerlas de las ondonadas•.
y ssl, en una slnh!:sis breve, (labre la minerla,
la garJ8deria, industria, comercio, comunicacio-
nes, vivienda. recuerdos históricos y carllcler de
los aragoneses.
Luis MBJ1afré, que lleva la dirección de 108
cApunles de Geo¡¡::rafía. dedicados a divl!:rsas
reR:iones españolas, he ilustrado ellezlo del se-
nor Amal, con mapas, ¡rllficas, estadlsticss. her-
mosos dibujos sobre monumentos, casas Ilpicas,
puentes, calles, plazas de villas: el valle, el rio,
la monlaña. el pico. Todo aquello que puede con- La Diputación oscense acordó en su ¡jI-
tribuir s dar al nifto una visión de la realidad. tima sesiou de ayer separar a los ancia-
El cusderno está preparal!.o de manera que el nos, en su Residencia. de la restante po-
escolar pueda ilustrar con colores el dibujo y es- blación de beneficencia para lo cual la
cribir después de la lección un resumen apropia- I Corporación concerlalá el servicio con
do. las casas similares de la capital y Jaca y
Es un estudio agradable de la Geografla, en el 1Barbastro.
cual el cuaderno aUllIia la actividad del mae¡;lro
y acicala la del alumno.
......_ ....'.'••1...._'. •••,
Ha regresado de Madrid la comisión
compuesta de los señores Bayo, Lacasa y
Sánchez Cruzal muy satisfecha de la aco·
gida hallada en todos los Ministerioll,
donde fueron acompañados d~ don Plo
Diaz y presentados por los diputados se
ñores Romero. Vidal y Moncasi, especial·
mente por don José Romero que puso a
prueba las grandes influencia y simpRtfa
de que goza en aquellos centros oficiales
El resullado de tales gestiones ha sido
altamente beneficioso para los intereses
de Jaca y la Montaña, ya que la cabecera
de la Comandancia de Carabineros segui-
rá siendo nuestra ciudad, cual conviene 8
I la buena organización de las fuerzas afec-
•
Sección especial de SA5TRERIA A mEi>Ii>A
ífiiiWll~~~~~~~~~~~fmIM¡~
ALMACENES
('ompruebe, SURTIDOS y PRECIOS. ANTES DE VERifiCAR SUS COMPRAS.
._...... ' .....
CONOCIDOS POR TODO ARAGON COMO LOS DE MAS IMPORTANCIA, PRESENTAN SIEMPRE LO MAS MODERNO, Y LOS
MAYORES SURTIDOS. A PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE .
Señora..... Señorita..... COMO NUESTRA VENTA DE Abri~os HA SIDO TAN ENORME. NOS HE-
MOS VISTO PRECISADOS A REELEGIR DE NUEVO. HABIENDO RECIBIDO NUEVOS Y VARIADOS MODELOS DE LO MAS
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Apuntes de Geografia de Aragón
UNA NUEVA PUBLICACIÓN
PEDAGÓGICA
Con <:1 rue\"o cuaderno. Apuntes de GeoR;rafia
de. Ar&R6n.., bellamente editado por la conocida
{.;o;a .Editorial Roma.., puede decirse que la Geo-
vana ha dejado de ser para la Escuela, el solo
df:llIlle del accidente terreSlrc sin otra conexión
({Il! la vida hUlMna, que el nombre. Ni d do, ni
la montana, ni la misma pobladO" dicen nada al
11 si nO van relacionados con la vida humana.
L Pueblos pueden ser hechos 11 voluntad del
'libre, pero Ise posibilidades las dil la Geogrs-
f••
'_~le conceplo de los modernOS estudios Geo-
~ Jieos al entrar en la escuela, ha chocado con
enorme obstaculo de que ¿>ef!l observar los ni·
por cuent9 ~ropia. conviniendo en compren-
plena el concepto absoluto, es la mayor par- I
t, de las veces, imposible de realizar. Viaja¡ y
\, r no el cosa hacedera en nueSlras cscuela!. 1
. () queda otro remedio que acudir 8 la ilustra- I
( ,n )' al texlo. Pero los textos escolares han de
e 1J~ escrito" con Ulla I!:ran claridad y reducien-
d,'}' concentrando los hechos dispersos a linea!
¡¡;. ·'rales.
~lIber reducir a directrices generales es la gran
la~or que ha de llevar a cabo el que escribe libros
ddinados a los niños.
Por esta razon nos ha ¡lGrecido admirable el
c. a~erno de If.Apuntes de Geo~rafja de Aragónll
Que ha escrito e ilustrado los señores don Pedro
Arn,i1, Director de la Graduada If.Joaquin Costn
dé laragoza y don Luis Mllllafr~, maestro de un
¡!;r ;¡o escolar de Barcelona.
1".1 señor Arnal ha escrito un texlo scnciHo, pe-
ro lia calificado cada accidente y coda particula-
mI dcon la palabra apropiada para que el niño
l'II¡tS la nocion real de lo que no puede ver. Asf.
ai Ilablar del relieve de Arag6n, dice: q,Giganles
d( F:ranito, colosos de piedra de marmol y sierrlls
crCI,tCellS forman elllmile natural entre Aragón y
Froncia. Una cresterea de picachos que cruzan
la :tHII nubes, a més de 3.OCJQ metros es el Piri-
Ilc de la provincia de Huesca».
Lh Ul"JUA
CAPITAL 12.000.000 d. p •••'as = I = FUNDADO eN 1845
1
MAYOR, NÚM. 116 BIS
Sucursal de J ACJ\..: APARTADO, SÚM. 3
___________T.J!LJl:FO:oi'O, '''''ÓM. 63
SUCURSALES EN: Alnsa. Alagan, Albalate del Arzobispo, Alcalliz Alcorisa, Aimunia de
D_" Godina, A)'erbe, Barbastro, Borja, Canfranc-AraMoe8, Epila, Gallur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón. Morala de Jalan. Morella, Puebla de Hiiar, Tamarite de lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Be.oabarre. Calanda, Forlanete y ViJlores.
AGENCIA URBANA: Escuelall Pias numo 66, ZtIragoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. Giros.-Cartas de Credito.-Infor· I
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del MinisteriCl de Haciend3 (~aacetu 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior Bancario. acatandCl dicha orden. ha acordado que a p2rtir del dia 1.~ de Septiembre 10·
dos los Bancos que integran esta Junta Local de Banca, ..1 i¡¡::ual que los demái que operan en
España, deberitn atenerse a la siguiente lIorma b~u¡caria, de ob!ervancia obligatoria. sobre lipo
máximo de inlerés:
r----------.----------~)\




HAN RECIBIDO LO MÁS NUEVO EN
LOS LEONES"
BOTONES.



































FIGURINES los enconlrará siempre en L
Sucursales: Alcailiz. Almazén, Ariu. Averhe,
Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma. Borja,
Calatayud, Caminreal. Cariñena, Caspe, Da·
roca, Ejes de los Caballeros, Fraga, Huesca,
Jaca. Lérida. Madrid. Molina de Ar8~ón,
Munzón, 5ariilena. Senorbe, Sigllenzs, Se-
tia, TarazcDa. Teruel, Torto8&. )' ValEmc.ia.
AQ~NCIA IiLN AOIE:MUZ
Sociedad Anónima fundada en 10Cl9
Alllvisla ......•••....••............•.... ,.
CUENTAS CORRIENTES:
A la vista . .
ZAR.AGOZ~
1.
Manifestación 42, 2.°, Zaragoza
BAN'CO DE ABAGON'
Fondos de reserva 7.383.064'74
MftTRll _. VlnS ij~INARln5 _. VARICES
•
Capital....Ptas. 20.000.000
BANCA BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
J
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gacela 3scptiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acatando dicha orden, 11.. ilcurdado que a partir del dla 1.0 de septiembre todos 10.
Bancos que operan en Espai'ta, deberán atenerse a lu siguicnte norma bancaria, de observancia
obligatoria, sobre tipo málimo de ¡nteré!;¡:
1. CUENTAS CORRIENTES:
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones a plazo de 3 meses.... ..•.•• .... ~ y medio °1. •
Imposiciones: Impoeiciones 8 6 meses.. .. ...........•..... 3 "1., »
Imposiciones a 12 meses o más ..• ,........... 3 Y medio ''1. •
Regirán para lB! cuentas corrientes ti plazo loe TIPOS MAXIMQS señalados en esta norma
pan laa IMPOSICIONES a plazo.
A partir del dfa 1.0 de octubre: Lasllbrelas ordinnrias de ahorro de cualquier clllse, len~8n o
no condicion.s limitadas ' 2 Y medio ~Io IIn1l01
Las expresadas tasas de interés 80n obliglltoriu parll todos los organismos de la Banca priva·
da, Cajas de Ahorro generales y particulares.
Preltamo, Hipotecarios por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio·
nal de Canfranc.
n. VELlLLfi Gl. DE fiGUERO
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio» _
Imposiciones a seis meses. . . . . . . . .. 3 ••
Imposiciones a doce meses o mas.. .. 3 Y medio. •
Regirán parll las cuentas corrientes a plazo los tipos máximos seílelados en esta norma para
las imposiciones a plazo.
A partir del d{a l.~ de Octubre prÓximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cia·
se, tengan o no condiciones limitadas............ ... :2 Y medio por dento anual
Las expresadas. ta8as de interés son obliRatorias para todos los organismos de la Banen pri-
vada )' Cajas de Ahorro generales)' particulares.
Ilomicilio social, edificio propiedad del Banco:













Doctor j. Albacete Fraile
ESTOMAGO. -INTESTINOS.
.- HIGADO. -VIAS BILIARES.





por agua ealienle 'Ideal Cla.ic'
Proyectos y presupuestos
- - gratis-
Hlcol's Ar., Mayor, 47. JACA
frutales de buena clase. Dirigirse a la
Travesla del Conde Don Azoar. n.O 7.







PASEO DE LA CANTERA
TELEFONO 90
VIUDA DE ANTONIO ARA
AnSel Valle
MÉDICO TITULAR
ofrece sus !\ervicios en Me-
dicina y Cirujfa general y ad-
mite igualas en la
Calle Costa 27-Jaca
Se vende
Se vende LA CASA N.o 7 I Se vende la casa núm. \Ode la calle del de la calle Puerp
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe.j ta Nueva, '1 un campo con casa habitable
rrena\' y un campo en el Llano Ain. Para junto a la estación del ferrocarril de esta
informes, dirigirse a Juan Oonzález, O!>is· ciudad.
po 7, o a Manuel González, (El Paralso» Para informes en esta Imprenta.
Obispo, 12.
Aprendl'z Se necesU. p.r.el comercIO _La
Mallorquina-. Se le pagará desde el prin-
ci pio.
HllIlIlIIlIIllIIlIIIlIIllIIlIIlllIIllIIlII1 Nllllllllllllllllll1l1l11ll1l1l1l1l1l11l11 'Hlllmlllllllllllllll NIIIIO
.II~ ~1II1l111l ttnllllll~I.III_,J11Ill'lIfIlllIlllllllllllllllU IllIllIllIIftlIIIIllIIllIIfllU IlIlUllllIllKtIIKINIIIl1I1 MIllIIlHllnlllll!tHII\IIIIlIll__JIIllllllllllflllllUlllllíll
la casa de la Ave-
nida de Garcfa
Hernández. en donde esta: el _Bar Marra-
ra•. Informes a Francisco Garcfa, Belli·
do, 9.
1lIIl1I1I1UUIIllUlIlHllllll~llU.o\IIIIUlllln¡nlUmmMII\lllllll_'r.nllUl~;¡.lnUlllnUIll
Dos chalets con muebles o sin ellos, en
el Paseo. hasta el verano.
Informará la Pescadería (La Porteña_
; ...I......OO:::..I.IIIQI:'"umul.I..IIII".IUIlI"""~: ...I... ~:"IUI",""H""""m.,","I"m.,".",, ,,__m••u"",:; !
P ABBICa. §] MOSAICOS
